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MOTTO 
 
 
                             
          
Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”1 
 
 
  
                                                          
1
 Al-Qur’an dan terjemahnya, Q.S. An-Nisa‟, ayat 9,  Departemen Agama, 2008. 
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Abstrak 
Skripsi dengan judul “Peran Guru dalam Membangun Karakter Siswa di 
Sekolah Dasar Islam Al-Munawwar Pondok Pesantren Panggung Tulungagung” ini 
ditulis oleh Lilik Nur Kholidah, NIM. 2811123012, pembimbing Dr. Chusnul 
Chotimah, M.Ag. 
Kata Kunci : Peran Guru, Karakter 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena peranan 
penting guru dalam dunia pendidikan. Guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu 
pengetahuan akademik saja, akan tetapi guru juga mempunyai peranan penting dalam 
membangun karakter siswa. Keberhasilan dalam membangun karakter siswa tidak 
lepas dari banyak faktor pendukung. Keberhasilan dalam hal ini adalah sosok yang 
tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dapat berkontribusi 
sebanyak mungkin untuk orang lain dan masyarakat. Dengan demikian, maka 
karakter yang paling ideal yang dimiliki dan dikembangkan dalam dunia pendidikan 
adalah intelektual profetik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi 
Muhammad merupakan sosok teladan yang berpengaruh di dunia yang menjadi 
uswatun khasanah bagi umat Islam.  
Pertanyaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1). Bagaimana 
peran guru sebagai pendidik dalam membangun karakter siswa siswi di Sekolah 
Dasar Islam Al-Munawar Tulungagung?; (2). Bagaimana peran guru sebagai 
motivator dalam membangun karakter siswa siswi di Sekolah Dasar Islam Al-
Munawar Tulungagung?; (3). Bagaimana peran guru sebagai evaluator dalam 
membangun karakter siswa siswi di Sekolah Dasar Islam Al-Munawar 
Tulungagung?. 
Tujuan penelitian ini adalah:  (1). Untuk mengetahui peran guru sebagai 
pendidik dalam membangun karakter siswa siswi di Sekolah Dasar Islam Al-
Munawar Tulungagung; (2). Untuk mengetahui peran guru sebagai motivator dalam 
membangun karakter siswa siswi di Sekolah Dasar Islam Al-Munawar Tulungagung; 
(3). Untuk mengetahui peran guru sebagai evaluator dalam membangun karakter 
siswa siswi di Sekolah Dasar Islam Al-Munawar Tulungagung. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Orientasi teoritis 
yang digunakan bertumpu pada pendekatan studi fenomenologi. Data dan sumber 
data: 1. Primer: kepala sekolah, guru, dan siswa. 2. Sekunder: dokumentasi, serta 
arsip-arsip. Pengumpulan data penelitian ini dengan observasi partisipan, wawancara 
mendalam serta teknik dokumentasi. Pengecekan data kembali dengan triangulasi, 
prosedur pengungkapan data mengenai pean guru dalam membangun karakter siswa. 
Untuk analisis data, peneliti mengumpulkan data kemudian reduksi data, penyajian 
data dan selanjutnya menarik kesimpulan. 
Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Peran guru sebagai 
pendidik dalam membangun karakter siswa di SDI Al-Munawwar Tulungagung tidak 
hanya diberikan ketika proses belajar mengajar saja, akan tetapi juga dilakukan diluar 
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proses belajar mengajar, dan dengan membiasakan budaya religius di lingkungan SDI 
Al-Munawwar Tulungagung. 2) Peran guru sebagai motivator dalam membangun 
karakter siswa di SDI Al-Munawwar Tulunggagung yang dilakukan secara terus 
menerus, dan bertahap serta guru memberi dan menjadi contoh yang baik atau 
Uswatun Khasanah bagi siswa. 3) Peran guru sebagai evaluator dalam membangun 
karakter siswa di SDI Al-Munawwar Tulungagung dilakukan ketika di lingkungan 
sekolah baik didalam proses pembelajaran maupun diluar jam pembelajaran selain itu 
juga dilakukan dengan penilaian di lingkungan keluarga melalui buku penghubung 
(assessment). 
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Abstract 
Thesis with the title "Building Character Role of Teachers in Primary School 
Students at the Islamic boarding school al-Munawwar Tulungagung" was written by 
Lilik Nur Kholidah, NIM. 2811123012, supervisor Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag. 
Keywords: Teacher's Role, Character 
 This research is motivated by a phenomenon essential role of teachers in 
education. Teachers not only to transfer academic knowledge alone, but teachers also 
have an important role in building the character of students. Success in building 
students' character can not be separated from many contributing factors. Success in 
this case is a person who not only thinking of himself, but how it can contribute as 
much as possible for other people and society. Thus, the most ideal character which is 
owned and developed in the world of education is the intellectual prophetic. It is 
based on the fact that the Prophet Muhammad is an example of an influential figure in 
the world to be uswatun repertoire for Muslims. 
 The research question in this paper is: (1). What is the role of teachers as 
educators in building the character of students in elementary school Islam Al-
Munawwar Tulungagung ?; (2). How is the teacher's role as a motivator in building 
the character of students in elementary school Islam Al-Munawwar Tulungagung ?; 
(3). How is the teacher's role as an evaluator in building the character of students in 
elementary school Islam Al-Munawwar Tulungagung ?. 
 The purpose of this study are: (1). To determine the role of teachers as 
educators in building the character of students in elementary school Islam Al-
Munawar Tulungagung; (2). To determine the role of the teacher as motivator in 
building the character of students in elementary school Islam Al-Munawar 
Tulungagung; (3). To determine the role of teachers as evaluators in building the 
character of students in elementary school Islam Al-Munawar Tulungagung. 
 This study used descriptive qualitative method. Used theoretical orientation 
rests on phenomenology study approach. Data and data sources: 1. Primary school 
principal, teachers, and students. 2. Secondary: documentation, and archives. The 
data collection of this study with participant observation, interview and 
documentation techniques. Checking the data returned by triangulation, data 
regarding the disclosure procedures pean teachers in building the character of 
students. For data analysis, researchers collected data then data reduction, data 
presentation and then draw conclusions. 
From these results, the researchers concluded that: 1) The role of teachers as 
educators in building the character of students in SDI Al-Munawwar Tulungagung 
not only awarded when the learning process alone, but also carried out teaching and 
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learning, and by familiarizing religious culture in the neighborhood SDI Al-
Munawwar Tulungagung. 2) The role of the teacher as motivator in building the 
character of students at Al-Munawwar Tulunggagung SDI is carried out 
continuously, and gradually and teachers give and be a good example for students or 
Uswatun treasures. 3) The role of the teacher as an evaluator in building the character 
of students at Al-Munawwar SDI Tulungagung do when in the school environment 
both inside and outside the learning process of learning hours but it is also done with 
the assessment in a family environment through a book link (assessment). 
 
 
 
